


































módszertanának  felhasználásával  olyan  témán  (EU  története,  szervezete  és  működése), 
amely korábbi tanulmányaik során tananyagként nem  jelent meg. Az eredmények egyrészt 
azt mutatják, hogy a tartalomelemzés módszertana segítség lehet a procedurális tudás meg‐
ismerésére, másrészt alátámasztják azokat az ismereteinket, amelyek arról szólnak, hogy még 
a jobb képességű diákok sem képesek összetett feladatok elvégzésére, s jobb teljesítményt 
ott érnek el, ahol reprodukcióra van szükség. Ez azonban a munkáltatók igényeinek a legtöbb 
esetben nem felel meg. E vizsgálatok talán hozzásegíthetnek az egyetemi tanításmódszertan 
pontosabb meghatározásához.    
